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A TAFOFLORA TRIAsslCA OA FORMACAO 
SANTA MARIA, RS, BRASIL: III 
Dicroidium odontopteroides, Dicroidium zuben' e variacoes 





Em condnua~o ao eSiudo siuenlli.tico d.a Idonora da Forma~o Santa 
Maria sio descritas e identificadu vuja~es correspondenles as especies Dicroi-
dium ooontopteroides (D. Odontopreroides var. odontopttroidlS, D. odoR/Q· 
pteroides WI. molu nense e D. odontopteroides vat. rtmOfUm) e Dicroidium 
zukr; (D. zu~,i vu. tuberi. D. lube,; vu. papifllltum, D. zubed vaT .[eislnr.mtelii 
eO. zuberi vat. bnl$iliensis vat. nov.>, ESles IL'U. rep resenum imporlanles de. 
mentos nl c'r.llcterizl~O bioe!;traligrarica da assocjl~o macronorislica estudada. 
ABSTRACT 
In this paper I.tC described Ind identified several variations corresponding 
to Dicroidium odonlop/eroides (D. odontopttroldes Yar. odontopttroides. D. 
odontopteroides Val. mO!lenense and D. Odolllopleroides var. remolUm) and 
Dicroidium zuberl (D. zube,,· Val. zuber;, D. zuberi var. papil/a(llm. D. zuberi 
val. feistml1lleLii, O. zuberi val. brasiliemi5 Val . nov.) reoognued in the Tapho. 
nora of the Santa Maria Formation, Panna Basin, South Brazil. 
These taxa represent imporlant elements for the biostratigraphic charac-
terization of the mlcronon. 
INTRODU(AO 
o presente trabalho representa mais uma etapa da caraclerizayiJO da taroflora 
tricissica de Santa Maria , Bacia do Parana, Brasil , a qual, em estudos anteriores 
destes mesmos autores, teve grande parte de sua constituiyao joi deflnida (BORTO-
LUZZI et alii 1983a e b e GUERRA-SOMMER et alii 1984). 
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Os f6sseis aqui descritos prQ.vim de dois afloramentos inclufdos na Forllla~i1'o 
Santa Maria , denominados Passo das Tropas, e Parque D. Antonio Reis. ambos si-
tuados no Facies Passo das Tropas de acordo com a proposi~i1'o de BORTOLUZZI 
(1974). Dados mais detalhados sobre a localiza~ao dos afloramentos e sua ca rac-
leriza~1I"o sedimentol6gica e estratigr<ifica podem ser encontrados em GUER-
RA·SOMMER et alii (1984). 
No prescnte estudo a sistematica adotada estoi de acordo com os criuhios esta-
belecidos por PETRI ELLA (1981) que inclui 0 genero Dicroidium na Ordem Corys· 
tospermales, CIa sse Pteridospermopsida. 
Na tafoflora analisada, frondes de Dicroidium com pfnulas rombicas e nerva-
~50 odontopter6ide sEo, scm duvida , os fragmentos mais comuns, identificaveis 
na sua maioria com Dicroidium zuberi (Szajnocha) Arehangelsky 1968. Uma analise 
mais detalhada do material levou a idenlifica"ao de Ires das qualro variedades 
propostas por RETALLACK (1977) para esta espl!cie. Assim, foram idenlificados 
Dicroidium zuberi vaT. papillafllm, (Town row) Retallack 1977 , Dicroidium zuberi 
val. zuberi (Szajnocha) Archangelsky 1968 e Dicroidium zuberi var. feislmanlelii 
(JOhnston) Relallak 1977. Todavia, urn conjunlo de formas afins, muito expressivo 
quantilalivamente na associa~:ro, nro pade ser identificado as variedades ja earac· 
tcrizadas, scndo proposta , enlao, a variedade Dicroidium zuberi var. brasiliensis 
var. nov. 
A especie Dicroidium odontopleroides (Morris) GOlhan 1912, menos comum 
na associa~:ro, ocorre pon!m, de forma mais representativa do que as demais espe· 
cies do genero ja descritas em trabalhos anteriores (Dicroidium (lcu/um, Dicroidium 
ciongola, Dicroidium argcluinum. Dicroidium Ileiz'leriOlIa). Dentre as varia~Oes 
identificadas para a espl!cie. D. odonlopteroide, var. odontopteroide, (Morris) 
Gothan 1912 t! a mais frequente, sendo tambl!m regimadas algumas formas frag· 
mCTlt:irias, relacionadas aD. odOIl/OPICroi{/es cf. var. lIIoilencnse Retal1ack 1977 
e D. odontopleroillel cf. var. remolum Retal1ack 1977. 
De acordo com os critthios de RETALLACK (1977), a presen~a, mesmO que 
reduzida , de formas relativas Ii especie Dicroidium odoll/opteroidel define a Oppel 
Zona Dicroidium odontopteroideum", a qual indica uma idade Anisiano Supcrior! 
Ladiniano para a associa,,:ro. 
A orictocenose de que provem 0 material e composta prioritariamente por 
~olystospermales, aparecendo , como elementos acessorios , Neocalamites sp., 
Chlarlophlebis sp., Gillkgoiles antarclica, SphelloixJiera sp .. I)odozami/es sp., 
Toeniopleris sp. A analise SiStemlliica dos taxa acima relacionados foi efctuada 
por BORTOLUZZI et alii (1983a e b). NJo foram entretanto determinadas as 
rcla~oes de associa"fo espacial entre os generos descritos atl! 0 momento , por n(fo 
terem sido efetuados ainda trabalhos de carater paleoecol6gico nos perfis dos ano-
ramentos estudados. Por outro lado, correla~oes de carater bioestratigrMico suo 
gcrem para a tafocenose uma idade Anisiano Superior/Ladiniano (GUERRA 
SOMMER et alii 1984). 
o material analisado corresponde a frondes com dimensOes medias, ou, mais 
frequenlemente, a pequenos fragmentos uni a bipinados. 0 processo de preserva· 
,,:ro se deu por cimenta~(fO (SCHOPF 1975); em alguns exemptares, a presen"a 
de uma patina de 6xido de ferro reeobre a superficie dos raquis e das pfnulas, res· 
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saltando os caracteres morfol6gicos. Nro foram encontradas estnJluras reproduti. 
vas em vincula~[o direta com as frondes, embora rarissimas ocorrencias de Pleru. 
chul j<l tenham sidO registradas na lafoflora. 
DESCRIyAO DO MATERIAL 
Genero Dicroidium (Colhan) Townrow 1967 
SINONIMIA: 1943 - Dicroidium Frenguelli 
1943 - Dipro.,iophyllum Frenguelli 
1943 - Zuberia FrengueJli 
1953 - Xy/opler.is Frenguelli 
1957 - lIoegia Townrow 
Diagnose emendada - Folhas pinadas e bipinadas. raquis bifureado. Pinas 
usuaImente subopostas e urn pouco dccurrentes. menores no lado interno, pr6ximo 
ao ponto de bifurca~!o ; pinulas usualmente com apice obtuso, base suavementc 
constrieta a deeurrentc.limbo geralmente fino . Venarrao geralmenle esfenopteroide, 
as vezcs odontopleroide ou aleplotcroide; vcias partindo de urn ponto comum de 
origem proximo a margem proximal. Cuticula fina (1·3 ~). eSlomalos em ambos os 
lados da lamina, mais frequentemente na inferior , dispersos e irregularmenle orien· 
tados. Celulas epidermicas alongadas quando associadas a veia e poligonais no ret(· 
culo; contomos sinuosos ou retos. Superficie das celulas nonnalmente mostrando 
papila. ESlomalos tipicamente dicicl.icos , superficiais. ou com polos expostos e 
aberlUra afundada; parede entre as c<!lulas de guarda e subsidiarias muito cutini· 
zada . Celulas sUbsidiarias com duas celulas polares c duas laterais. Celulas adja-
centes n:i"o especiaJizadas. Cutfeula do raquis dorso-ventralmente diferenciada 
sendo a face superior semelhante a da lamina foliar, enquanto a inferior e alon-
gada, com est6matos ocorrendo em <ingulo relO em rela~fo ao eixo. 
Dicroidium ;u beri (Szajnocha) Archangelsky 1968 
SINON(MIA: 1888 - CardiopteriJ :uberi Szajnocha 
1943 - Zuberia ;uberi (Szajnocha) Frenguelli 
1944 - ZuberiD :uberi (Szajnocha) Frenguelli 
1944 - Zuberia feu/mall/elii (Johnston) Frenguclli 
1944 - Zuberia barreo/ensis Frenguelli 
1944 - Zuberia ,uhnii FrengueJ1i 
1957 - Iloegia papilla/a Townrow 
1957 - Hoegia unlevJiona Townrow 
Diagnose - Frondes dicolomicas, sendo que alguns fragmentos evidenciam 
a dicotomiza~;!o do raquis principal, mas considerando que a totalidade da fronde 
e muito grande , pequenos cSpecimens parecem mono ou bipinados. Formas das 
pinulas romboidal, as vezes quadrangular, com bases 1evemente constrictas e mar· 
gens dislais inteiras ou irregularmente lobadas. As pinulas de uma fileira podem se 
superpor ou estar separadas. Pinulas alongadas podem ocorrer . mas eSlas na-o s:ro 
comuns, aprescllIando-se falcadas. A vena~:i"o lambCm e caracteristic3. com urn ou 
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mais grupos de veias chegando i base da pinula desde 0 raquis, cada veia dicotomi-
zando-se uma ou duas vezes e encurvando-se suavemente para a margem lateral. 
Comumenle as veias tendem a concentrar-se no ponto basisc6pio. 
Cutlculas muito espessas (aproximadamente 8,1..1), uma sempre mais espes-
sa que a outra. Celulas epidermicas tipicamente isodiametricas e poligonais, com 
paredes retas; proje~Oes cuticulares das paredes anticlinais estio presenles, irregu-
lares em espessura. Pequenas papilas arredondadas sao comumente encontradas 
na superflcie celular (mais freque ntes na cut icula mais espeua). Os estomatos 
n1l"0 53"0 orientados , est1l"0 distribuidos nas duas cut iculas , sendo raros os contac-
tos entre celulas subsidiarias de estomatos vizinhos. Ocorrem de 70 a 110 estomatos 
pOl mm2. 0 aparelho estomatlfero I! monocfclico, circular a oval. As celulas de 
guarda est1l"0 prolegidas por urn cfrculo formado pela coalescencia de celulas subsi-
diarias, resultando em espesso eJo de cUlina. Celulas subsidiarias normalmente 
m!o papiladas. As papilas podem estar ausentes em toda cuticula ou variar em con-
centray<fo na mesma cuticula , parecendo ser este urn caniler variavel. As papilas sio 
pequenas e sOlidas. 
Distribui~<fo estrat ignifica - Smithiano ao Noriano 
VARlEDADES - De aeordo com RETALLACK ( 1977 s<fo definidas quatro varia-
~Oes para esta especie; D. :uberi val. fe.istmante /i~ D. zuberi vaT. papi/latum, 
D. :u beri var. wh nii e D. zuberi var. :u beri. 
De$crU]tio 
Dicroidium zuberi VaL ;:;uberi (Szajnocha) Archangelsky 1968 
EsI.I figs . 1, 2, 3 Est. II fig. 3 Est. IV fig. 3 
o material corresponde a fragmentos de fronte bipinada , com raquis princi-
pal espesso (07 a I em), estriado, com est rias longitudinais mais visfveis do que as 
transversais; os raquises secundarios, dispostos de maneira oposta a suboposta , fo r-
mam angulos variaveis entre 90 e 450 em relayfo ao raquis principal; as pinas mais 
proximais inserem-se em relayfo ao niquis central em angulo de 9QO, sendo que em 
dir~fo a posi~fo basal 0 angulo de inser9ao diminui progressivamente ate atingir 
40 a sao, quando os raquises passaro a manter-se paralelos entre si. 
Em cada pina, as pinulas 53"0 opostas a subpostas, livres, sub-rombicas, equi-
dimensionais (0,5mm x 0,5mm) eventualmente urn pouco mais longas do que lar-
gas, com bordos inteiros, margem apical reta ou levemente arredondada , margens 
laterais paralelas, base ng-o constricta. Frcqucntemente evidencia-se uma pfnu1a ba-
sal catadr6mica em cada pena. A nervayfo das pinulas e do tipo odontopter6ide, 
individualizada, dicotomizando·se a partir da poryfo media do limbo, atingindo 
o bordo da lamina levemente encurvada. 
Material estudado: Pb 1368, Pb 1958, Pb 1348, Pb 1342, Pb 1491 , Pb 1834, Pb 
1490,Pb 1487. 
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Afinido.des 
A presenya de frondes bipinadas, com pinulas inteiras, romboidais, evenlual-
mente um pouco alongadas, e margens paralelas, associadas a uma venayao de lipo 
odontopter6ide, permite uma identificayfo, a nivel especifico, com Dicroidium 
zuberi (Szajnocha) Archangelsky 1968; ao estabelecer uma nova combinay50 para 
a especie, ARCHANGELSKY (op. cit.) coloca em sinonfmia: Cord;opteris zuber; 
Szajnocha 1988, Zub~ria zuber; Frenguelli 1943, Zuberio feistmantelii(Johnston) 
FrengueUi 1944, Zuberia bOrTeolensis FrengueUi 1944, Zuberia sohnii Frenguelli 
1944, Hoegia popilhllo Townow 1957 e Hoegio anteusiano Townow 1957. 
RETALLACK (1977) aeeita a eOIl)binayao efetuada por ARCHANGELSKY 
(1968), caracterizando, porem, quatro variedades para a especie, com base em 
earacteres da morfologia das frondes, e em distinyOes de padrOes cuticulares. 
Entre as variedades propostas, Dicroidium zuberi var. zuberi (Szajnocha) Archan-
gelsky tern como caracteristicas distintivas das demais "pfnulas sub-rombicas com 
margens laterais paralelas e margens apicais paralelas ao raquis da pina". Esta 
variedade aprescnla maior similaridade ao material aqui registrado, sendo, por-
tanto a ela identifieado. 
Em relay!o a totalidade das formas referidas ao genero Dicroidium (Gothan) 
Townrow 1957 para a Formayao Santa Maria, constitui-se esta variedade, associa-
da a Dicroidium zuberi var. brosilienJis var. nov., nas formas quantitativamenle 
mais representa!ivas de tada associayfo. 
Uma revido do material ja registrado para 0 Rio Grande do Sui leva a colocar 
em sinonfmia os exemplares aqui analisados com formas figuradas como Dicroidium 
sp. por BORTOLUZZI e BARBERENA (1967, plate LXIV fig. 3, 4 e 6). 
Dicroidium zuberi var. popillatum (Townrow) Retallack 1977 
Esl. II fig. I 
As amostras eorrespondem a fragmentos de poryOes medianas e apicais de 
pinas. As pinulas 550 subopoSlas, equidimensionais (a,8cm x a,8cm) e sub-rambi-
cas na pon,:fo media da pina, toruando-se levemente mais alongadas na porytl"o api-
cal (lem x a,5cm). Em cada pfnula , 0 bordo apical ·e levemente lobado e os bordos 
laterais 5a"0 paralelos; a venayto odontopter6ide, claramente visivel, evidencia a 
presenya de veias que saem lentamente eonvergentes do r;iquis dicotomizando-se 
urna ou duas vexes ao longo do percurso ate as margens. 
A superffde de urn dos exemplares (Pb 2178) acha·se recoberta por patina 
ocre de 6xido de ferro, 0 que ressalta ainda mais 0 tipo de venarrfo. 
Material estudado: Pb 2178, Pb 2179 
Afinido.des 
Apesar da pouca representalivadade do material em termos quantitativos, 
representado apenas por dois fragmentos de partes rnedianas e terminais de pina , 
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algumas !.:ara!.: lcr isll!.:as marcantes, lais como 0 aspecto [omboidal das pinulas c a 
vena~50 lipicamente odontopter6ide, penni Ie uma identificarrao com Dicroidium 
zuber; (Szaj nocha) Archangelsky 1968. Par outro Jado , a loba~[o incipienle nas pi· 
nulas e a clara visuaJiza1f[o da nerva~[o, que pressupoe urn limbo foliar espesso, 
leva a uma idenlifica~[o com Dicm idim zuberi var. fXJP;llatum(Townrow) Re-
·tallack 1977. 
Dicroidium zuberi var. feill malllelii (Johnslon) RetaIlack 1977 
Est. IV fig. 1,2. 
o material analisado corresponde a fragmentos de pinas com aplce encurva-
do, pfnulas em dispos'i~a-o catadromica, coalescentes no 10pO de cada pina , loman-
do-se gradativamenle livres a partir da por1f[o mediana. As pinulas inserem·se em 
:ingulo agudo na rcgilfo mais basal da pina , passando a subuianguJares ate lanceola-
das com apice sub agudo na por~ao apical. Na por~ao basal as pinulas medem em 
torno de 8mm de comprimento por 6mm de largura. 
Na su perffcie de algumas p{nulas aparecem marcas circulares. com distribui-
yao irregular que correspondem, provavelmente , a impressaes de estruturas repro· 
dutivas (Est. IV, fig. I). 
A nerV3~ao, ntro mUlto n{tida , e de tipo odontopter6ide. 
Material estuda do: Pb 1480, Pb 1327. 
Ajilli(wdes 
Ao comparar·$C 0 material aqui regislrado com as foemas colocadas em 5i· 
nonirnia par RETALLACK (1977) como Dicroidium zuberi var. feistmuntelii 
sa"o encontradas muitas semelhanrras com rela~a-o a forma das pinulas, lingulo de 
inscr~tro das mesmas e lipo de venarrao, especialmenle com 0 lectotipo utilizado 
para eSla variedade, 1'hinnfeldia odontoptcroidcs Feislmanlel1879. 
RETALLACK (op. ciL), ao colecar em sinonimia com esta variedade formas 
descrilas como Thillnfeldin odon toptcroides ou Dicroidium sp. por GORDON e 
BROWN {I 952), comele urn lapso, pOis na estampa I, fig. 15 , n50 eS liI"o registra· 
das fo rmas de Corystopermaceae; na fig. 17, da mesma estampa, aparecern dois 
fragmentos de posirrtro mediana de pina, provavelmente correspondentes a Dicroi· 
dium Odo fllopl eroidcl (Morris) COlhan 1912. No material figu rado par GO RDON 
e ~ROWN (op. cit.) os especimens que mais se assemelham a D. zuberi vaT. feis/· 
monlelii sao os da Plat e I, fig. 5, que ANDERSON e ANDERSON (1970) colo· 
cam em sinon imia com Dicroi(iium intermedinte sp. B. RETALLACK (I977), 
por outro lado, considera esta especie como sinonimo de D. :uberi var. 5llhllii 
Seward. 
Dicroidium zuberi var. brasiliensis vaT. nov. 
Est. III fig. I , 2 e 3 Est. VI fig. I 
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SINONIMIA: 1956 - Dicroidium sp.~ PINTO, pg. 84, est. III , figs. 2 e 3. 
Lect6tipo: Dicroidium sp. figurado por PINTO (i 956 , est. 3. figs. 2 e 3). 
Reposit6rio: Museu de Paleobotanica, Departamento de Paleontologia e Es-
tratigrafia da UFRG$ , Porto Alegre , sob 0 numero de cole~!o Pb 240. 
Descrit;tio 
o material corresponde a frondes bipinadas, com niquis principal eSiriado, 
de espessura variando entre 2,5 e 4.5mm, pinas opostas a subopostas, ocorrendo 
ocasionalmente pinas nitidamente. {mpares entre pares de subopostas, em ingulos 
que variam desde agudos a quase relos. 
As pinulas tern disposit;fo catadr6mica com forma oval-lanceolada , rom· 
bo·lanceolada, confluentes na base, levemente constrictas no bordo adaxial , apre· 
sentando trilc;>bat;a:o incipiente quando em posit;ao basal. Algumas pinas apre· 
sentam pinulas axilares, mais comuns nas pinais apicais ; em alguns exemplares po· 
de·se observar que a nervat;ao desta pinula axilar parte do raquis principal. Nas por· 
~Oes medianas de cada pina , as pinulas adaxiais lendem a uma forma mais eUptica 
(compT. O,Bmm x larg : 0,5mm) com apice obtuso e margens inteiras, sendo as 
abaxiais mais longas (I ,Oem x 0,4cm) lanceoladas e com !\pice agudo;jd nas por· 
tr0es basais das pinas, lanto as pinulas abaxiais como as adaxiais tendem a urn 
fonnato semelhante , mais equidimensional (O,6cm x O,6cm). 
Evidencia·se , em cada pina , 0 coalescimento das ultimas pinulas, sendo 0 ul· 
timo segmen to {mpar ; a grada~ao de coalescencia aumenta nas pinas apicais. 
A nervat;(o. de tipo odonlopter6ide , sofre normalmente duas bifurcat;6es 
antes de atingir a margem da pinula. 
Corticterl&ticol di.Jtintivo3 
Marcado dimorfismo folia r em cada pina, sendo registradas pinulas eliplicas e 
ov6ides com apices obtudos , ate pinulas lanceoladas com apices agudos. ocorrendo 
as primeiras principalmente na face adaxial das pinas; pinulas basais trilobadas. 
Material estudado; Pb 1430, Pb 1859, Pb 1860, Pb 240 , Pb 1508, Pb 1503, Pb 
2674 , Pb 2676 , Pb 2677. 
Ducuuao 
As caracteristicas peculiares apresenladas pelos exemplares em estudo penni-
tern comparat;Oes com outras formas · bipinadas , tais como Dicroidium brownii 
(Seward) Retallack 1977 e Dicroidium townrovii Retallack 1977, dis9nguindo-se 
destas es¢cies, ponlm, pelo dimorfismo pinular . Em rela~a:o aos generos e esp«!cies 
sinonimizados par RETALLACK (1977) , 0 material aqui descrito identifica·se 
mais as caracteristicas apresentadas par Dicroidium :uber~ dados os padrOes 
gerais de fo rma das pinas , da fronde e de alguns tipos de pinuJas. Ao analisarem·se 
as Yllriedades caracterizadas por RETALLACK (op. cit .) encontra·se em D. zuberi 
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var. sahnij (Seward) Retallack D. zuberi var. papillatum (Town row) Retallack e 
D. zuberi var. zuberi (Szajnocha) Archangelsky 1968 evidentes diferen~as morfo· 
16gicas nas pinulas que nll"o permitem 0 estabelecimento de identifica~Oes. Maior 
semelham;a e encontrada com D. zuberi var. jeistmanlelii (Johnston) Retallack; 
lodavia , a caracteristica mais marcante desta variedade , que corresponde a pa-
drOes pinulares sublrianguiares com apice agudo , nll"o ocorre de maneira cons-
tante nos especimens estudados. Dentre as especies colocadas em sinonimia por 
RETALLACK (op. ciL) a eSla variedade, verificam·se grandes similaridades com 
Thinn/eldi6 jeistflWlntelii Johnston 1894 (p. 63 , fig . 2), Thinnjeldu. jeislrrwntelii 
referida por WALKQM (1925 , p. 24 , fig. 7) e Dicroidium /eidmanlelii Gothan 
(1912, p. 78, pI. 16, fig. 1). Considerando-se, porem , 0 marcado dimorfismo fo-
liar em cada pina. onde ocorrem desde pfnulas ov6ides ate lanceoJadas, os espe-
cimens estudados sEo caraclerizados como uma variay30 nova, Dicroidium zuberi 
var. brasiliensis. 
Dicroidium odontopteroides (Morris) Gothan 1912 
Lect6tipo: 1845 - Pecopterir odontopteroiae, Morris (in Strzelecki, Physi-
cal descriptiOns of New South Wales and Van Diemes Land, p. 249, pI. 6, fig. 3). 
Para sinonlmia: ver RETALLACK (1977). 
Diagnose - Essa es¢cie abrange frondes unipinadas, pequenas a medias, bi-
furcadas, com raquis robusto percorrido por sulco medio ao longo de lodo 0 com-
primento , pfnulas subopostas, arredondadas, mais Jargas na regill"o inferior da 
fronde , alongando-se progressivamente em dire~(o i parte superior , onde adqui-
rem forma oval-alongada e apresentam-se muito pr6ximas uma das outras. 
A nervayio e tipicamente odontopter6ide , sem nervura mediana e clara· 
mente diferenciada. 
Distribuiyfo estratignifica - Anisiano Superior ao Retico. 
Variedades - A especie D_ odonlopteroides apresenla, con forme RETAL-
LACK (1977) seis variayOes: D. odontopteroides var. remoturn, D. odontopleroi-
del val. moitenense, D_ odontopteroides var. arsenleurn, D. odontopleroides 
var. obturi/olium e D. odontopteroides var. crolSum. 
Dicroidium odontopteroides var. odontopteroides (Morris) Gothan 1912 
Est. V fig. 1,2 e 3 
Pinulas opostas a subopostas, contiguas, sublriangulares com apice obtuso, 
nervura mediana visivel mas pouco diferenciada, da qual partem veias secunda-
rias dicotomicas. As pinulas tern base alargada , com uma rela~!o comprimento/ 
largura ein torno de 3:1. Slro maiores na por~fo basal da pina. Vena~lI"O do tipo . 
odontopteroide, raramente aletopter6ide. 
PeMluisa, 1111 1985 
Afinidadel 
Esta variedade apresenta p{nulas mais alongadas, com comprimento atingin-
do 2 a 3 vezes a largura. Nervura presente apenas no teryo basal da pinula , identi-
ficando-se a especie D. odontopteroidel var. odontopteroider. E1a representa uma 
forma intermediaria entre Dicroidium odontopteroides vaT. moUenenle e D. land-
folium, de acordo com RETALLACK(1977). 
Material estudado - Amostras Ph 1365, Ph 1371 ,1 349,1351 , 1343,1497,1498, 
1512.0 exemplar 1456 havia sido regiSirado preJiminarmente por BORTO-
LUZZI e BARBERENA ( 1967) sendo identificado como Thinnfeldia sp. por 
BORTOLUZZI (1974, pI. Ill, fig. 4). 
Dicroidium odontopleroidel cr. vaT. moltenenle Retallack 1977 
Est. V fig. 
Descrit;ao 
o material corresponde a urn fragmento de porc;ao mediana de pina , mono-
pinada , com raquis delgado (1 ,OOmm). As pinulas , opostas a levemente subopos· 
laS , tern urn angulo de inserc;fo no raquis de 450, com forma triangular a subtrian· 
gular, apice obtuso a subagudo, bordos inleiros, largu ra basal (O,7mm) major que 
a altura (O,6mm). A nervac;fo parte de urn pOnto comum na regiao basisc6pica , di-
cotomizando·se pela primeira vez prOximo ao ponto de inserc;fo; podem ocorrer, 
ao longo do percurso, ate mais duas dicotomizayOes. 
Material estudado: Ph 1312 
Afinidadel 
As caracteristicas apresentadas permitem estabelecer comparaC;iks com Di· 
croidium odontopteroidel (Morris) Gothan 1912. Determinadas feiyOes , vinculadas 
Ii forma da pinula, indicam maiores afinidades com as seguintes variedades: D. 
odonlopteroidel vaT. obtuli/olium Johnston 1886, D. odontopteroidel var. mol· 
tenenle Retallack 1977. Determinados padrOes apresentados pela primeiea variayJo 
citada, tais como forma subcircular das pinulas ecoalescencia basal das mesmas, 
impedem uma identificayao com D. odOlltopteroidel vaT. obtulifolium. 0 carater 
nitidamente subcircular das pinulas, por outro Jado, identifica·se as formas referi· 
das por RETALLACK (op. CiL) a D. odontopteroider vaT. mo/tenenle. Todavia , 
dada a fragmentaC;fo do material e a sua representatividade muito pequena na 
associac;fo, restrita a uma unica amostra, fica aqui regisnada como Dicroidium 
odontopleroidel cf. var. mollenenle. 
RETALLACK (op. dL) indica esta variedade como central e mais comum 
dentro da variac;ao natural aceita para a especie. 
Dicroidium odontopteroidel cf. val. renwtuIII (Szajnocha) Retallack 1977. 
Est. VI rig. 2 
Puquins, 1111 l N15 
Dercrit;rio 
~ descrito urn fragmento de fronde monopinada, com raquis principal bifur-
cado (I,OOmm de diamclro), percorrido por sulco longitudinal mal preservado. As 
pinulas apicais do raquis principal n2'o Slo observ::iveis, dada a fragmenta~fo do 
especimen; todavia, na regilo da bifurca~fo, sao claramente identificaveis pinulas 
de dimensOes menores do que as demais, com forma arredondada, apice obtuso, 
e rela~fo comprimentofJargura: 1,7 :1. As pinulas externas de cada uma das pinas 
sSo alongadas, rela~fo comprimento/largura: 2,6:1, com apices arredondados; 
nas faces internas das pinas as pfnulas, tambl!m alongadas, com rela~ao compti· 
mento/largura: 2:1, menos expressiva do que as da face externa, tern apice ane-
dondados, em alguns casos subagudos. 0 lingulo de inser~fo das pfnulas, em ambas 
as faces I! agudo, sendo que as pinulas apicais, em ambas as faces e agudo, sendo 
que as pfnulas apicais muito pr6,umas, sobrepOem·se no topo das pinas. A vena~ao 
caracterita·se por apresentar urna veia central inconsistente~ a qual persiste, em 
~guns casos, atl! a por~fo media do limbo. 
Material estudado: Pb 07 (F7 DDP in PINTO 1956). 
A/inioodeJ 
As caraclerfsticas de forma de pina e vena~fo do fragmento de fronde estuda-
do levam a uma compara~fo com as varia~i:ies Dicroidium odontopteroidel var. 
odontopleroidel (Morris) Gothan 1912 e Dicroidium odontopteroidel var. remo-
tum (Szajnocha) Retallack 1977. Embora as caracterfsticas de vena~fo, de acordo 
com 0 que esta representado por RETALLACK 1977, indiquem uma afinidade 
com a varia~lo D. odontopteroide, 0 heteromorfismo evidenciado ao longo das 
pinas , tanto nas faces externas quanto internas, all!m da marcada redu~fo de tama· 
nho e forma deslas na regilo de bifurca~ao do nl.quis principal , permite uma corre· 
l~:fO rnais estreita com D. odo,ltopteroide, var. remotum. Considerando, porem, 
que 0 material estudado corresponde a urn s6 espl!cimen, fragmentado na por~fo 
basal da fronde, 0 que impede a caracteriza~!o do raquis, anterior A bifurca~ro, 
fica cste aqui caracterizado como Dicroidium odontopteroide, cf. var. remotum 
(Szajnocha) Retallack 1977. 
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LEGENDA OAS ESTAMPAS 
ESIAMPA I 
Fig. 1 Dicroidium zuberi var. zuberi (Pb 1491) 
Fig. 2 Dicro idium zuberi var. zuber; (Ph 1368) 
Fig. 3 Dicroidium zuberi var. zuberi (Pb 1834) 
ESTAMPA II 
Fig. I Dicroidium zuberi var. popilllltum (Pb 2178) 
Fig. 2 Dicroidium zuberi vaL zuberi (Pb 1958) 
Fig.3 Dicroidium zuber; vaL zuberi (Pb 1836) 
ESTAMPA III 
Fig. I Dicroidium zuberi var. brasiliensis var. nov. (Ph 2674) 
Fig. 2 Dicroidium zuberi var. brasiliensis var. nov. (Pb 1503) 
Fig. 3 Dicroidium zuberi vat. brasiliensis vaL nov. (Pb 2675) 
ESTAMPA IV 
Fig. I Dicroidium zuberi var.feutmantelii (Ph 1480) 
Fig. 2 Dicroidium zuberi var.feistmantelii (Pb 1327) 
Fig. 3 Dicroidium zuberi vaL zuberi (Pb 1537) 
ESTAMPA V 
Fig. 1 Dicroidium odontopteroide. var. odontopteroides (Pb 1365) 
Fig. 2 Dicroidium odontopteroide. var. odontopteroides (Pb 1497) 
Fig. 3 Dicroidium odontopteroide, vaL odontopteroides (Pb 6H19) 
Fig. 4 Dicroidium odontopteroide. var. moltenense (Pb 1312) 
ESTAMPA VI 
Fig. I Dicroidium zuberi var. brasiliensis var. nov. (Pb 9) 
Fig. 2 Dicroidium odontopteroides var. remotulII (Pb 7) 
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